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UM STUDENTS TO EARN DEGREES 
MISSOULA -
May 15, 2007
The University of Montana has 2,163 students 
semester 2007. The total includes 107 certificates, 187
who are candidates for degrees spring
associate's, 1,262 bachelor's, 406
master's, 73 juris doctor, 118 doctoral 
students earned two degrees each. The 
end of spring semester.
degrees and 10 education specialists. Eighty-nine 
following students were degree candidates at UM at the
ABSAROKEE: Thomas Richard Chandler 
ALBERTON: Jodi Lynn Clark*, Annette M. Spence 
ALDER: Jeffrey Max Maddison
ANACONDA: Taskar Michelle
Duffner*, Patrick Michael Duganz, Tashia
Kortney Gates**, Jilianne Joyce Goldberg**, Bartley David Laughlin*.
Patrick Anthony Laughlin, Kathleen Lorinne Vaughn**, Amanda Dawn Wicks 
Crystal Louise Wyant
ANTELOPE: Brent Thomas Rasmussen
ARLEE: Anssi Dumontier, Billy Schall Hendrickson, Anna Hillman 
McGahan**, Dean Sonneah Nicolai, Salisha Anne Old Bull 
ASHLAND: Andrew John Garfield
AUGUSTA: Daniel Patrick Murphy, Paul Lawrence Neal
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Matsdorf, Heather Ann Matusiak, Sarah
Mar,e McLeod, Andrew Jerome Miller*, Stephanie Lynn Moe, Kevin Thomas 
Molm**, Rosemary Jan Moore, Noelle U. Munter**, Collin Graham Nelson*, 
Rebecca Ann Noel,*, Ellen Lauree Peck, Zaa, Mueller Ramhormoz, Heather 
Marie Raway*, Melissa Marie Ray, Craig Jordon Reinhardt*, Kelly Dee 
Rupert, Dana Marie Sheehan, Justin Robert Snow, Jonathan Michael 
Stamsh, Emily Marie Starr, Sara Jean Starr, Joel Thomas Steinmetz,
AshLee Ann Strong, Ronald Rodney Trahan, Bryan Howard Vralsted, Lacey A. 
Weidman, Karla Marie Willman, Tyler Charles Wink, Nathan Patrick Wise, 
Ryan Kurt Wittman, Ren Alexandra Yamamoto, Chance Kellen Zygmond 
BONNER: Mary Catherine Pheifer**, Tashauna Jo Swanson, Jacqueline 
Victoria Swofford, Carrie Allison Tracy*
BOULDER: Kristen Renee Norling 
BOX ELDER: Michelle Rae Sangrey
BOZEMAN: Levi Charles Buckingham**, Ryan Patrick Coleman, Eric E. 
Dale**, Taylor Rae Daley, Stephanie Joy DeBoer**, Robert Joseph Gibson,
Tyler Jacob Hampton, Teryn Lee Hauf*, Jesse Daniel Himsworth, Matthew 
Mark Hopkins, Jonathan Stephen Jackson, Kaila Johnson, Daniel Paul 
Luwe**, Ellen Erdahl Markin, Amy Meredith May, May Louise 
Schlotzhauer**, Lisa Ann Speegle, Megan Kate Staker*, Joseph Daniel 
Tromsness*, Nicholas Rip S. VandenBos**, Todd Ramsey Wojtanowicz**
-more-
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BRADY: Bethany Ann Mason 
BRIDGER: Amber Lynn Majerus
BROWNING: Jaime Lee Bechel, Deanna Maria Burd, Wesley Stephen Conway,
Brian John Crawford, Leia Rachel Loonsfoot, William James Polk
BUTTE: Diane Rita Anderson, Ashley M, Arntson, Daniel Francis Callahan,
Jaison L. Carriger, Lacee Monique Davisson, Michael Thomas Dotter**,
Laci A. Dunfee, Bryan William Edwards*, Patricia Ann Eisenbarth, Lindsey
Leigh Fhnt**, Heather Cheri Harby**, Elizabeth KayMorris Hector, Amy
Lee Kenison, Matthew Ryan Kocher, Lindsay Marie Leary, Monica Rae Lopez,
Jessica Lyn Macumber, Anthony J. McCormick**, Daniel John O'Neill,
Zachary William Osborne, Krista R. Paul, Dawn Marie Petritz, Michael J.
Petruzelli, Jennifer Lynn Prigge, Leo Michael Prigge, Karen Marie
Reynolds, Elizabeth Ashleigh Rose, Regan Bennett Rule, Judith Anne
Schuelke*, Jake Carver Siddoway, Melissa Joy Swanson, Matthew Robert
Taras, Danilo John Thomas, Candace Lynn Thornton, Todd Douglas Tregidga, 
Jessica A. VanDaveer
BYNUM: Joseph Daniel DeBruycker**
CASCADE: Rebecca Mary Elizabeth Filipowicz, Molly MacHale Moe, Jordan 
Michael Rider
CHARLO. Amber Lane Daugherty*, Sarah Michelle Kvinta**
CHESTER: Bart James Chelmo*, Kris L. Eveland
-more-
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CHOTEAU: Alice Blood Flowers, Adam Dean Guyton, Scott Levi Kesler, 
Jaclyn Dawn Schwedhelm, Lindsay Erin Smith 
CIRCLE: Justin Lee Robinette*
CLANCY: Daniel Horning, Linda Kent McCray, James Paul Neumiller, Darcy 
Lynnea Stiffler, Kayla Marie Stordahl*
CLINTON: Stefan Carter Bean, Darcy Nicole Iverson, Leta Suzanne Re*,
Darrel James VanDusen**
COLSTRIP: Katherina Ann Christian, Tuff David Harris, Krista J.
Mougey**, Matt Ryan Shahan
COLUMBIA FALLS: Jennifer R. Anderson, Mark Allan Arvidson, Lindsay Shay 
Barroso**, Melissa Lauren Bennett*, Nathaniel James Hafferman, Eric 
Eugene Holm, Treyson S. Hopkins*, Mario Valentino Lence*, Sarah Eleanor 
Nickel**, Tyler B. Riley, Lacy Lee Shanks, Jacob Reese Yardy 
COLUMBUS: Akaash Forrest Acharya, Russell Pevy Crutcher*
CONDON: Julie Marie Hainline 
CONNER: Bonny-Bleu Raquel Bower**
CONRAD. Amanda Dawn Brown, Tanner Cole Rasmussen**, Kristin Kathleen 
Schram, Callie Yeager
CORAM: Dustin Fredrick White*
CORVALLIS: Debora Ann Atkins, Jodi Beth Auch*, Elizabeth H. Curtis-Weis, 
Peter James Dunn, Kathleen Eve Gehring, Jason Irving Leavell, Chenoa Ty
-more-
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Smith, Brandon Allen Tintzman, Laurel Jasmine Wall-MacLane 
CUSTER: Andrea Kay Hoffman
CUT BANK: Kenneth Jordan Flamand, Maureen Eloise Gilham, Erin Lynn 
Kraft**, Ryan D. Loomis, Sandra Kay Sullivan 
DARBY: Ashly Lynn Banks, Sara Jeanne Wood*
DEER LODGE: Olin Beau Martin, Clay Ryan Shoemaker, Rikki Lynn Whalen, 
William Robert Wyckoff
DILLON: Sandra Ann Eney*, Erin Patricia Kirkley*, Shelly Francine
McDonald, Kelley Jene Owenby, Kyla Rae Rice, Tyler Trenton Thomas, Carl 
Joseph Williams
DIXON: Carrie Marie Rasmussen 
DODSON: Anita C. Wilke
DRUMMOND. Linda A. Lacey, Brian Lee Schroeder, Forest Wind Wehr
DUTTON: Matthew C. Shaffer, Scott Michael Shaffer, Brittney Dawn Smith 
EAST GLACIER: Drew Anthony Babcock
e a s t  GLACIER PARK: Megan Areen Haggar, Collan James Sheppard 
EAST HELENA: Erin Michael Br.tnhall, Anne Masters Carpenter, Molly Fiona 
Casey, Michael Franklin Lund, Terri Renee Russell, Anna Lee Virts 
EKALAKA: Jodi Lynn Hieb
ENNIS: Duncan Freelan McMullin, Kaylene Terese O'Connell 
EUREKA: Lucinda May Hemry
-more-
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FAIRFIELD: Caryn Ann Lesmeister, Erin N. Lind, Seth W. Woodhouse 
FISHTAIL: Matt Nelo Joki
FLORENCE: Terri Ann Bauer, Rebecca Lynn Beskoon**, Breanne lone Dallman, 
Amanda Christine Dean, Kristen Marie Dombovy, Sheila Vanessa Dufresne**, 
Zeba Etminan-Rad, Jeremy Paul Gayvert, Adam Mathew Hammatt, Diana Lynn 
Hendricksen, Alisa Elaine Ibey, Nancy Kay Luger, Michelle Lanae Mahan,
Amy Brianne McIntyre, John Reed McLeod**, Julianne Auerbach Pitts,
Benjamin Aaron Terry, Sara Williams Terry**, Dana Pearl Whitney 
FORSYTH: Heather Linnea Preble**
FORT BENTON: Jennifer Lynn Gouldsberry-Wellman, Ashley R. McDonald*, 
Nicole Jean Plante, Joseph James Schumacher, Amanda Nicole Stovall*
FRAZER: Ronda LaiLani Lind**
FRENCHTOWN: Anne Marie Brownell, Amber Marjorie Bushnell*, Carl Edward 
Hoyer, Douglas Todd Kiewatt**, James Bryce Linville**, Brittany Joy 
Maack, Todd Newlin, Sam Eugene Pfahler, Joshua Patrick Phillippi**,
Robert Fitzgerald Potter**, Sarah Jane Touchette, Elisha Marie 
Williams*, Travis Robert Williams 
GARDINER: Catherine Kelsey Gierke
GLASGOW: Brad Steven Bell, Elizabeth Anne Markle, Tori Janelle Partridge 
GLENDIVE: Justin Morris Cross, Tessa Lynn Haggerty, Justine Nicole 




GREAT FALLS: Jessica Lynn Anderson**, Jason David Bailey, Robert J. 
Bailey, Brian Robert Balderston, Amanda Christine Barta, Tyler Alan 
Blackwell**, Alexander Blewett, Trevor John Blyth, Brian Craig Bonde, 
Reanna Nicole Brown, Melissa Mary Bubnash, Robyn Michelle Buesseler*, 
Donald Jason Buffington, Steven Charles Cameron**, Courtney Lee 
Carroll*, Robin Rae Castle, Debra Marie Chibroski, Nicole Lee Clark, 
Nicholas Allan Darlinton, Doug Carl Eklund, Devin William Erickson, Josh 
Michael Frickle, Valinda M. Ghee, Angela L. Goroski, Nancy Janelle 
Harris, Nicole Louise Hurd**, Jacob Quentin Johnson, Timothy Joesph 
L'Heureux*. Dennis Ryan Lester, Joseph Ryan Luckman, Gayla Ann Mauseth, 
Albert Douglas Moore, Melissa Mary Moorehead, Michael Patrick Murphy, 
Chad Thomas Nixon, Heather Kathleen O'Loughlin, Mathew Clinton Oatman, 
Heidi Jo Pfile, Autumn Renee Reagor, Sarah Ann Rowley, Stoney Larkin 
Sasser, Rebecca Marie Sayre**, Lynn Dee Schmidt, Spring D. Snyder, Emily 
Lynn Stanton, Jared Douglas VanHeel, Amy Rachel Waldenberg, Sarah 
Elizabeth Walker, Russell A. Woith
GREENOUGH: Matthew Allen Vannoy, Jubal Alan Watson 
HALL: Thomas Michael McGuire**
HAMILTON: Nancy Joyce Anderson, Jeffrey Summers Bernatz, Jessica Hope
-more-
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Brown, Rory Allen Christiaens, Jennifer Nicole Christian, Rachael 
Lorraine Curran, Shane Michael Fisk, Solveig Christine Listerud, Lucy 
Jean Marose, Katherine Marie McGillis, Lea Cathlyne Munson*, Nicole 
Marie Nelson, William Joseph Nelson, Megan Clair Pohley, Jeremy Benton 
Pool, Dana Leigh Price, Tinya A. Stehlik, Danelle Marie Turner**,
Destiny Jean Walters**, Kevin Dee Weaver, Callie Ann Woodhouse 
HARDIN: Joy Ruth Buckley, Jeffrey Dean Link 
HARLEM: Diego David Hammett 
HARLOWTON: Kelsey Lynn Miller*
HARRISON: Blake Douglas Lehman
HAVRE: Nikki Lynn Baltrusch*, Ryan James Bennett, Shaundel Marie Boyce, 
Clif L. Cunningham, Ryan L. Hamilton, Heidi Jean Hinckley, Britin Leigh 
Schuster, K Lynn Karen Sloan, Ashley Marie Toner, Aimee Lynn Velk**, 
Matthew Donald Wagner*
HELENA: Dustin Dale Allard, Stacey Jean Anderson, Erin Ashley Bangs, 
Christopher Donald Becker, Lara Briann Boyer, Bradford Brown, Steve 
Jeffrey Carson, Jared Evan Choc, Barbara A. Cooper, Mario Jane 
Crocifisso, Michael Connor Doggett*, Tonya Dawn Easbey, Benjamin Nephi 
Fowler*, Aaron James Gilman, Amy Lynn Golden, John Abraham Goldes, 
Brittany Marie Hampton**, Kristopher Paul Hancock*, Katie Sue Hanson*, 
Joseph Donald Hardyman*, Elijah William Hunt, Aaron Paul Jackson, David
-more-
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L. Jurenka*, Kira Mae Knoles**, Stephen John Lahr, Nancy Leigh Leifer, 
Guthrie Khristian Lewis, Erika Marie Lieberg, Mark Alan Mackin,
Christopher Cody Matson, Greg Matthew McNally, Sara Emily Meloy, Matt 
Clifford Miller, Ross Douglas Miranti, Jacob Steven Mohrmann, Meghan Amy 
Moran*, Lilly Katherine Olson Motl**, Andrea Eleanor Mott, Lindsay 
Lorang Mullen**, Kristen Marie Munk, Daniel Douglas Person**, Nathaniel 
G. Poore**, Bradley Alan Runnion, Katie Elizabeth Shevlin, Allison 
Lauren Squires, Tara Dempsey Steink
e, Jessica M. Stelling, Zoe Ann Stoltz, Jessica Jane Stringer**, Jeffrey 
Daniel Sykes, Lisa Marie Teberg**, Nicholas Peterson Vrooman, Jonathan 
Paul Waddell, Sean F. Ward**, Anneliese Monika Warhank, Loraine Ann 
Wodnik
HOT SPRINGS: Shiloh Hope Lang**
HUNGRY HORSE: Sarah Christine Allen**
HUSON: David Andrew Anderson, Aimee Rebecca Ault**, Kara Rose 
Docherty**, Amber Kay Harrington, Tina Fiedler O ’Quinn**, Dwight 
Shaen-Rayce Ockert, Grant Bartlett Stephens, David Allen Streeter, Jacob 
Michael Zeimet
HYSHAM: Jacob Steven Wilkins
JOLIET: Talitha Nadine Catron**, Kristin Emily Moore
KALISPELL: Cheryl R. Berger**, Lorene Kay Bishop, Andrew R. Bissell**,
-m ore-
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Sarah Nicole Braseth, Bobbi Jo Burrington*, Teresa Lynn Carlson, Brian 
Garrett Cherry, Glenn Alan Cockrell, Angela Gail Daenzer, Angie LaNette 
Davidson*, Molly Ann Doxtater, Alicia Eacker Eacker, Lucia Helen Ek*,
Jennifer Lynn Fawcett, Sara Elizabeth Fredenberg, Allison Elizabeth 
Fredrickson*, Christine Hope Fromm*, Alice Katherine Gates*, Kelly 
Elizabeth Harper, Sarah Jean Howell, Caleb A. Hutchins*, Jay Tyler 
Johnson, Justin Ray Kasberg, Caleb Jordan Kauffman, Katie Nicole Knauff,
Blair Elizabeth Logan, Kathryn Elizabeth Maker**, Hanna Marie Marron,
Sam Adam Martin, Jesse A. McFarland, Kali Fey Mues, Shandy Miranne Otto, 
Beth Anne Rensvold, Cora Ann Roloff, Kyle Ehren Skyba*, Derek Dason 
Smith, Marsha Minteer Solak, Paul Nicholas St. Pierre, Sarah Shea Stout,
Charles B. Taylor, Shannon Dee Thompson, Amanda Dawn Wagoner, Reid Aaron 
Watkins, Ethan Aubrey Welder, Timothy Alden Wood 
LAKESIDE: Anna K. Boshka, Bethany Kay Eisenlohr**, Steven Anthony 
Nystuen*, Miquel L. Shaw, Dorothea Reynolds Wood
LAUREL: Grace Marie Beery, Andrea Marie Hagfeldt, Jason Ryan Jones, Lisa 
M. Kimmet, Heather Dawn Strieker 
LAVINA: Francine Marie Egge
LEWISTOWN: Yvette Ellen Majerus, Benjamin Aron Marshall, Amanda K. 
Musick, Garrett Kenneth Olson, Anna Lee Pfau*, Benjamin Church Pratt 
LIBBY: Tobias Alexander Cernick, Jacqueline Marie DeShazer*, Jacob
-more-
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William Jeresek*, Brandon Jeromy Johnson**, Joanne Lee McBride*, Lydia 
Louise Poppen, Alicia Carrol Sutton*
LINCOLN: Brenna Jo Daniel, Christine M. Heisler
LIVINGSTON: Rose Gertrude Boyer, Shelley Rose Dunn*, Heather Nicole
Parks**, Joshua Christopher Stenseth*
LOLO: Stephanie Nichole Blank, Jeanette Elizabeth Boose, Sara Elizabeth 
Casper**, Candace Noel Day**, Dawn Schreder Geer*, Kimberly Nichole 
Glennon*, Rick Adam Heilman, Mary Jennifer Huffman, Annika Rachel 
Johns**, Isaac Michael Kantor, John Jacob Kinsner, Edward Breed Leikam,
Kyle Scott Lux, Kyle Lester Managhan, Ryan David McHatton, Nathan Samuel 
Nunn, Roberta Dawn Millie Ortegel, Thomas Geoffrey Ortegel, Kylie Jo 
Pearson, Anna Marie Riegel, Aaron Lawrence Roberts*, Leann Joy 
Robertson**, Forrest Ramon Robinson, Carol Ann Sears**, Aaron Daniel 
Smith**, Todd T. Taylor*, Bradley Phillip Wiles*, Jason M. Wilham 
MALTA: Katie Marie Hoffman, Jillian Amber Lalli*
MARION: Sarah Beth Ondov, Marcia Jo Tharp 
MELSTONE: Kayla Christina Weisz*
MILES CITY: Edward Frank Cuerth, Cory Osborn Cunningham, Laura Marie 
Glueckert, John Conrad Hansen, Torger Lane Myran, Aaron Stan Zadow 
MILLTOWN: Tina Nicole Campbell, Molly Marie Kohler 
MISSOULA: Shannon Marie Acosta, Caroline Adams, Joseph John Adams, Katie
-more-
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Stan Adams, Robert S. Ahl, Charles Joseph Alex IV, Elizabeth Dawn 
Alezetes, Mallary Barret Allen*, Rusty W. Allen*, Julie Kay Anderberg,
Erin Anne Anders, Amy Marie Andersen, Dalton L. Anderson, Jay Joseph 
Anderson, Jessica Helen Anderson, Amanda Marie Andrews, Neil A. Anthon, 
Jeffrey James Arends, Cody James Armstrong*, Erin Marie Armstrong, 
Michael Craig Arneson, Sheila Ann Arnoldin, Emily Rose Arrasmith**, 
Darrell Albert Austin, Rose Elizabeth Ayers, Michael Raymond Backstrom, 
Megan A. Bagley*, Jeanne Ann Bahm**, Elias Joshua Baied, Kent W. Bailey, 
Jamie Nichole Baker, Lacie Rose Bakker**, Michelle Catherine Ballowe*,
Kate Marguerite B. Banko, Brooke Erin Baracker, August W. Barany, David 
Wellington Barney, Michael Craig Barrick, Deanna Belle Bartel*, Jennifer 
Lynn Bartlett, Kent Earl Bartschi, Aaron Steven Beadle*, Julaine Renee 
Beatty, Heath Eric Beck, Sarra A. Behairy, Kyle James Belcher*, Deborah 
Jeanne Belden, Elisabeth Kathryn Benjamin, Adrianne Lynn Bennett, Bryce Ian 
Bennett, Austin James Berard, Emily Elizabeth Berry*, Eli K. Bierwag**, 
Samuel Big Hair Jr, Clint C. Bigham, Michael Erik Bigley, Brenda Carol 
Binkerd, Donald Lee Bird Jr., Jenna Marie Bjorgen, Terah Joelene 
Blake**, Jason Arthur Blanchard*, Marianne E. Blaue**, Andrew Blewett, 
Megan Marie Boehnke, Katrina Lee Boldt, Michael Reade Bostwick, Aaron 
Navin Bouschor, Tricia Gail Bowman, Amber Michelle Boyce*, Peter Michael 
Boyle, Tara Elizabeth Bozo, Seth Philip Braver, Lisa Marie Bray, Krysta
-more-
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Lyn Brem, Jecyn N. Bremer, Charles Kenneth Brewer, Kaci L. Briggeman, 
Kari G. Briggs, Liza Darrah Briggs, Erik Michael Brilz, Misty Michelle 
Brinda*, Ashley Lynnette Brittner*, Robert Clayton Brovold, Connie Lynn 
Brown, Heather Rose Brown, Bonnie Rae Buckingham, Angela Dawn Burdsall, 
Gregory David Burfeind**, Briana Jean Burge, Susan Beth Burgess, Tricia 
Ann Burgoyne, Elin M. Burley, Kirstin Anne Burns, Rachel Jeanne Cahill, 
Malsum Manley Caibaiosai, Jennifer Mae Cain, Souta Calling Last,
Nancy Rae Caron, Jon-Michael Robert Casey, Betsy Lee Cass**,
Shawn Erb Cearley, Erin Michelle
Chesnut**, Jared Matthew Chief All Over, Alona I. Chinikailo, Joel 
Christian Chipman, Hamed Chowdhury, Adele Rose Clairmont, Ashley 
Elisabeth Clark, Catherine Armstrong Soule Claro, Patrick Russell 
Claytor, Saul Clement, Danell Elizabeth Marie Clouse, Nancy Kristine 
Clouse, Matthew T. Cochenour, Mark Keith Cockrell, Stephanie Rae 
Comer**, Robert Ryan Conarroe, Thomas J. Conley, Sara Ann Conneran,
Kevin James Cook, Ian Joseph Cooke, Byron Richard Cooper, Maggie Rose 
Copeland*, Rory James Cordial, Adam Patrick Corts, Seamus Nugent 
Couch**, Barbara Ann Cowan, Kristal Rae Cowart, Baily R. Cox**, James W. 
Cramer, Zachry Adam Crawford, Jillian Leslie Crerar*, Kristine M.
Crowell*, Austin Kyle Crowley*, Samantha Renee Cumley, Ryan Colter 
Curtis, Shanel Lara Curtis, Carly Jean D'Andrea, Timothy Edward Dailey,
-more-
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Keri Ann Daniels, Joseph Anthony Davis, Michaela Delight Davis, Scott 
Michael Davis, Brigette Anne Dawson**, Richard William 
Day, Tristan A. DeBorde*, Samantha Renais DeLuna, Jessica M. DeMarois*, 
Tammy Ellen DeMeere, Jillian C. Deborde, Timothy Ryan Denman, Kate 
Elisabeth Dircksen, Megan Dishong, Robin Nicole Dobbe*, Sarah Ann 
Dolph*, Nathan Francis Domitrovich*, Ellen Donohue, Anthony Kevin 
Dorame, Jessie June Dubois*, Nicole Elise Ducheneaux, Kurt Bernard 
Duffner, Conor Kevan Duffy, Bradley Edward Dugdale, Jonathan Paul 
Dunbar, Samantha Renee Dwyer**, Georgia Ann Dye, Shawn Ross Dye, Kacie 
Westlund Elizagaray**, Jonah Sage Elliott, Ann Elizabeth Emmons, Tait 
William Engebretsen, Jennifer Susan Errett, Mary Louise Estefan, Rebecca 
Marie Estelle*, Jean-Louis Gregoire Etoga, Nicole Ryan Evangeline,
Christina Marie Evans, Gregory Christopher Evans, Jennifer Lois Ewan,
Karla Kay Eyer*, Stacia J. Fadden, Janine Lynette Falk, Joni Lea 
Farinacci, Riva N. Fenlon, Sherine Diane Fernando*, Jonathan Cachuela 
Fines, Michele Headapohl Finlayson, Eile
en Louise Flannigan, Luke Butler Floch**, Brandy Lee Fortier**, Dana 
Lynn Foster, Jennifer Lynn Foust*, Eran E. Fowler, Alan Adair Fox,
Nicholas David Franczyk, Jeremiah Paul Frank, Zachary Aaron Franz**, 
Amanda Mary Friesz, Bryanny Dana Froehlich*, Lucas Michael Fryar,
Kathleen Elizabeth Gallagher, Stacy E. Gander**, Jie Gao, Adelfa Maria
-more-
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Garcia, Florence Marie Gardipee, Rudy John Geber, Katherine Emily 
Geiger, Tyler R. Gernant, Micah Dean Gilbert, Jessica Joslyn 
Gilfillan**, Kory James Gleed, Jason James Glidden, Kay Lyn Goettlich, 
Katherine Anne Goins*, Niraja Barbara Lynn Golightly, F. Carleen Gonder, 
Rachel Toby Gooen, Andrew Joseph Goss, Ian Stuart Graham, Katherine 
Marie Gransberg, David Lloyd Gray, Katharine Lynn Gray, Samuel J. Gray, 
John Richard Gregory III, Sarah Frances Gregory*, Gerianne L. Gremaux, 
Darrell A. Grenfell, Jocelyn Bernadette Grenier, Kathleen Ann Griffin,
James Jared Grina, Heidi Burke Gross, David J. Grubich**, Valerie Claire 
Grubich, Mary Amanda Guffin, Nicholas Andrew Gulig*, Brady Travis Gunter, 
Liam Ross Hadley, Thain Yates Hagan, Shawna Diane Hagen, Monica 
Sue Hagestad, Julia Diane Hall**,Wendy Renee Hall*, Joseph Shawn 
Hamilton, Rebecca Irene Hamilton, Markie Lynn Hamlin, Marcus Michael 
Hammer*, Britt Mary Hanford, Jacob Cosgrove
Hansen, Sarah Ann Harne, Neil Alton Haroldson, Benjamin Cerf Harris,
Zebulin Douglas Harris, Kirstie Sue Hartwell, Joseph Bradford Hash,
Tamir M. Haymour, Brett Donald Hayner, Carly Joan Heft*, Shawn Richard 
Helmeke*, Cassandra J. Hemphill, Dylan Francis Hendrickson, Michael Shea 
Hennelly, Heather Marie Henry, Jennifer Lynn Hepner**, Cameron Joseph 
Hervol, Dorothy M. Hett, Jeremiah Lee Hiatt, Sheena Rene Hietala,
Deborah Sue Hirshberg, Glenn Allen Hladek, Jamie Nicole Hoffman*, Robb
-m ore-
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Lawrence Hollenbeck, Sarah J. Hopper, Scott Davis Howard, Hans Isaac 
Howell*, Theodore Brooks Hughes, Erik Stephen Hurd*, Tyler James Hurst*, 
Katherine Se Jung Kim Huso, Melody R. Hutchins, Joshua Lloyd Inabnit,
Ruby Grace Isaly, Deborah Kay Izlar, Tawna Belle Jackson, Sara Crystal 
Jacobson, Saskia Maria Jacobson, Louis Anthony Jarvis, Robert Compton 
Jeffs, Jeffrey Michael Jensen, Jason Andrew Johns, Barbara Dee Johnson, 
Christian Laurance Johnson, Daniel Blair Johnson, Jesse Allen Johnson*, Kristen 
Michelle Johnson, Marea LeAnn Johnson, Alexis Leigh Jones*, Janice 
Louise Jones, Lisa Ann Jordan, Anna Todorova Jorgens, Wesley George 
Joscelyn, Anne Elizabeth Jost*, Katrin Johanna Kahl*, Donna M. Kalantar,
Annie Jo Kaylor, Erica Jean Keeton, Jessica Erin Kehoe, Kristina Lanee 
Keith, Kevin Kem, David Scott Kennedy, Erin M. Kenney, Erin Michelle 
Kenter, Erin Elizabeth Kerbs, Thomas Joseph Kerbs, Sarah Ann Kester*,
Tamara Kaelikolani Kins, Emily A. Kinzie*, Lisa Jean Kitley**, Angela 
Christine Koch, John Charles Koelling, Gina Lee Koenig, Bruce Albert 
Koerner, Lewis Avram Kogan**, Heidi Lynn Kolbeck-Urlacher*, Christine 
Lynette Kolczak, Stephanie K. Korelin, Mariana M. Kosky, Chad Michael 
Krahn, Marna L. Kranenburg, Cassy Megan Lake, Bret Richard Lancaster,
David M. Landeck Jr.**, Benjamin A. Landkammer, Laurell Lane,
Gina Rae Lapka, Caira L. Law,
Anthony Sean Lawrence, Jeffrey M. Leamy, Adam Chase Lee, Dawn Michelle
-more-
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Leeper, Joanna Legerski, Jeffrey Todd Leister, Travis Mclean Leitch,
Maria Elsa P. Lemin, Gregory William Lewis, Jessica Paula Lewis,
Tenneson Lynn Lewis, Eva M. Lilley, Tanja Lindenmann, Jacob Rick 
Linville*, Kelly Margaret Little, Matthew D. Loomis, Vincent Michael 
Loonsfoot, Cara Lynn Lorenzo, Elizabeth Lowrance, Angela Sara Luck,
Jason Wade Ludeman, Don Patrick Luebbert, Jeremiah Patrick Lynch, Tamara 
Leigh Lysons, William John MacKenzie, Aaron Perry Maccarone, Bret Thomas 
Magdasy, Eliza Delia Magro, Joy Lynn Magstadt, Bettina Janese Malloy, 
Anthony Jason Mandala, Deborah Cheri Maney**, Elizabeth Angelyn Mangham, 
Erika Noelle Mann, Rachel Elizabeth Mansfield*, Jared John Markland,
Dirk McKitterick Markle, Ian Richard Marshall, Katherine Mae Marthaller, 
Abigail J. Martin*, Bradley Kenneth Martin, Michelle Ann Martin**,
Minot Clark Maser, Amber Rose Mason**, Justin A. Mason, Kevin 
Michael Mathews**, Joshua Nathaniel Matlock, Catherine Jane Matthews*, 
Mark Matthews, Sarah Elizabeth Mattina*, Mary K. May, Ryan Gary 
McAlpin*, Jessica Marie McCallum**,
Mandy Rae McCaughey*, Thomas Stephen Michael McClintock*, Corey Daniel 
McClure*, Nicholas Fitzgerald McClure, Adam Dana McConaughey,
Christopher R. McConnell, Robert Garrett McCubbin*, Brian Paul 
McDermott, Kellan Christopher McDonald, Nora J. McDougall, Karolina 
Vavrusova McGahee, Nils Aaron McGeorge*, Sean Thomas McLeod, Jason Lee
-more-
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McMackin, Patricia Marie McPherson Kero, Emily Anne McPherson, David 
Michael Medina, Ryan John Medlinger, Brett Michael Melcarek, Archil 
Melikishvili, Donald Roy Merritt, Jennifer Marie Meyer*, Ryan John 
Meyers, Shannon H. Michael, Warren Arthur Michelson, Jake William 
Mikovitz, Christopher George Miles, Brian James Miller, John Kyle 
Miller, Kyle Matthew Miller, Matthew E. Miller, Timoth 
y David Miller, Tyler Charles Miller*, Daniel Brian Milligan, Jolen Anya 
Minetz, Cynthia Marie Mischke, Katherine Anne Monser, Sarah Jane Morath,
Lori S. Morin, Kate Rebecca Morris, Aaron Charles Morsette, Andrea Faith 
Morsette, Kristin Marie Morss, Travis Jack Morss, Justin Clayton Joseph 
Moschelle, Daniel Lee Moser, Dashiell Richard Moulton**, Jeffrey Lee 
Mouyios, Desarae Viola Muller, Jessica Rose Mullette**, Karla Sue 
Murphy, Owen McCalvey Murphy, Terri Anne Murphy, Cameron Edwards Naficy, 
Louise Mary Nedela, Beth Anne Neely, Jill S. Nelson, Jolene Marie 
Nelson, Robert Daniel Nelson, Chad Edward Newman, Kevin Charles Newman, 
Casey Scott Newsom*, Maria Carla Nissi, Laura R. Nixon**, Jessica Jo 
Normandeau, Norma M. Nulliner, Sharon Beth O'Hare, Erin Renee O'Leary, 
Matthew James Ohm, Lindsay A. Osborne, Robert Thomas Oughton, Shelly 
Elizabeth Pace, Kayla Rae Ann Paddock, Andrew Robert Paffhausen, Raymond 
Lewis Palmer**, Barbara Joan Parker, Jeramy David Parker**, Sara Kathryn 
Patterson, Seth Morgan Patterson, Peggy Erickson Pearce, Michael John
-more-
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Pedersen**, Jeremy Ryan Pena, Christopher Allan Penar, Chelsea Spring 
Pennick*, Jaimie Lee Perez, Clayton Virgil Perszyk*, Tim Michael 
Peterson*, Shannon Lee Pfeifle, Travis Edward Pfister, Megan Anisa 
Phillips, Ryan Dean Pickett, Stephen Joseph Pinsoneault, Abra Jolene 
Plemmons**, Brad Jeffrey Podlesak, Virginia Mae Porter, Scott Edward 
Preston, Andrea Marie Prochaska*, Hillary Ann Purvis*, Izabella Eva 
Pyles**, Aaron David Rains, Justin Daniel Randall, Kate Allison Rankin, 
Joe Rasmussen, Timothy James Ratte*, Kyla Merry Rauch**, Heather M. 
Ready, Jennifer Diane Reed, Regan E. Reppe, Jason Merlin Maverick Rice, 
Justin Boyd Richards, Ronnie Gene Richie Jr., Stephanie Ann Richlie,
Brandi Rose Ries, Christopher Gerard Riley, Emilie Ruth Ritter, Mary 
Grace Rizos, Andrew Philip Rizzo, Cassandra Louise Robinson*, Kent Alan 
Roddy, Laura Elizabeth Rogers*, Ashley Lynn Rogers-Thompson, Travis 
Hoffmaster Rose, Anna Gabrielle Rossi, Ryan Blake Rossing, Madison 
Maureen Ruetten, Kenneth Norman Runnion,
Stacy Gae Russell, Elizabeth Marie Sackett, Matthew Boyd Sampson, 
Michelle Cull San Antonio, Cassandra Marie Sanderson**, John Perkins 
Sanford, Summer Angelina Santos, Heather Webster Sather, Stacey A. 
Scarborough, Timothy J. Schehl, Jeffery Adam Schiel, Susan Marie Schmele, 
David Michael Schnee,
Jennifer Lynn Schubring, Stephanie N. Schultz*, Brent Andrew
-more-
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Schwartznau, Floy Odetta Scott, Natalie Jean Scott**, Micah Gregory 
Scudder**, Stephen Carver Sears**, Mary A. Seekins*, Sara Elizabeth 
Seidel, Christine Elizabeth Sellers, Devin Vincent Sexson, Dean Woodrow 
Shandy, Jennifer J. Shatto*, Dennis Brian Shea, Jennifer Rose Shelby,
Jolene Kay Shelton, Kelly Jean Shields, Dustin Kent Shulund*, Nancy 
Catherine Shumar**, Agatha Kathleen Shwayder, Daniel Paul Siefke**, 
Matthew Larson Silbaugh, Tara Butz Sillars, Jennifer Collene Simons*,
Ian Jackson Slaughter, Lauren Goodwin Slaughter, Andrew Paul Smetanka, 
Andrew Paul Smith, Ceridwen Allene Smith,
Cherith Amber Smith, Colin Roy Smith, Michelle Kristen Smith, Ty Douglas 
Smucker, Nyna Lee Somerville**, Thaddeus Lincoln Sooter, Ashley Dawn 
Sorrell, William DeRoche Sparklin, Sarah Fitzgerald Spatzer, Shannan 
Cristine Sproull, Edward Luke Stack, Joshua Andrew Stacy, Glenn Keith 
Stad, Eric Lee Stadler, Monique P. Stafford, Carrie Jean Stanford*,
Travis Wayne Stevens, Chad David Stevenson*, Jessica Marie Stevenson*, 
Leon Joseph Stewart, Steven Leonard Stiff, Gene Lawrence Stipe, William 
Peter Stodden, Jason T. Stone, Shiloh Westlake Stott*, Jason Jerroid 
Struppler**, Andrea Chadene Sundberg-Stam**, Jan Maurice Swanberg, Kevin 
Jacob Sweet, Trent Raeheem Taher, Joy Paulette Tatarka, Jacqueline 
Rubino Teasdale, Christina Marie Ternes, Daniel Evan Testa, Angela Marie 
Theiss*, Matthew T. Theurer, Nichole Marie Thomas, Robert McLain Thorp,
-more-
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Joshua Phil Timbrook, Gina Melinda Tingle*, Denise Tingstad, Penny 
Alissa Tonn, Amber Rose Townsley*, Michael Kim Tran**, Mary Antoinette 
Tripard, Veronica Rae Turner, Amanda Marie Turpen, Hillary Rose Tutor*, 
Jessica Lynn Tyvand, Charity Hope Valasco, Benjamin James Valentine,
Joscelyn Kay Van Sickler*, Benjamin Todd VandeVen, Arum Puspitawati Vang, 
Tara LeAnn Vasey, Christina Marie Vasquez, Heather Marie Vaughn, Leslie Marie 
Venetz, Janine Jo Vetter, Burt D. Vollmer, Miles James Wacker, Mark 
Lloyd Waller, Jill Marie Walsh, Vance Charles Walstra, Jacqueline Lynn 
Warga, Cathryn Lynn Watt, Gerald Owen Weaver, Joscelyn Kate Weber,
Eric Tenny Webster, Joel Arthur Webster, Gordon Keith Wegley,
Kevin Roy Welter, Erik Robert
Welton, Emily Ruth West, Stacy Mae Westberg, Tara Kathleen Westlie, Amy 
Lynn White, Judy Lorraine White, Meghan Crystal Whitlock, Matthew 
Drennan Wicks, Nylene Rae Wicks, Justine Olivia Wiedenmeyer, Kimberly 
Wiederrick, Susan Wiley, Alexander Lester Williams, Colleen Marie 
Williams, Daniel John Williams, Davyn Dee Williams, Stacie Lynn 
Williams*, Bree Suzann Williamson, Erin C. Wilmarth, Erin Barrett 
Wilson, David Russell Winkler, Amber Ruth
Wock*, Geraldine Kathleen Wolf, Virginia Woods, Virginia Elizabeth 
Woody, Courtney Ann Woolstenhulme, Faith Irene Wright, Doua Yang, Kreta 




MOCCASIN: Mary Beth Kynett 
MONTANA CITY: Matthew Evan Weaver*
MOORE: Katherine Ann O'Brien, Katrina Dawn Simpson**
OLNEY: Holly A. Jeremiassen, Roberta Lynne Vergeyle
OVANDO: Richard Jay Briskin, Thomas Joseph Heinrich Murphy*, Shanley
Maxwell Swanson**
PABLO: Michael Joseph Wheeler
PHILIPSBURG: Daniel Ray Hoehne, Joseph Paul Mungas, Ryan Glen Traynor 
PINESDALE: Clarence Isaac Jessop*, Kevin Duane Jessop**
PLAINS: Eric Lewis Diamond, Amy Suzanne Heppe, Carol Lynn Hermiston** 
POLSON: Steven Geroge Borchert, Tom H. Fite*, Trevor Brandon Gunlock, 
Wesley E. Harmon, Mark Duane Jette, Eric Randall Jochim, T. Rene Kittle, 
Richard Leland Kraude, Anna Mary Lewing, Barbara Jean Normandeau, 
Brandon Jared Rennie, Brooke Kristine Skalsky, Kyle Mauck Starkel, Jill 
Theresa Walker*, Amanda Rose Wlaysewski 
POPLAR: Erin Patrice Shanley, Kelsey Dawn Small 
POTOMAC: Criss Rockhill VanGilder, Aimee Kathleen Vitateau 
PRAY: Rachel Ann Kinkie**, Denice Lynn Swanke
RED LODGE: Caitlin Taylor Baranko, Kadin Taylor Goldberg**, Burke Travis 
Jam, Joanna Christine Johnson, Sean Ryan LeFebvre, Marilie Ceana Rice
-more-
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REXFORD: Christopher John Galanti*
RONAN: Carl Edward Christ, Tonya Shay Courville, Rachel Mae Cummings*, 
Chelsea Riannon Dullinger, Shane Antoine Morigeau, Josi Lee Sherman,
Tamra Lu Walston
ROUNDUP: Tessa Rava Zolnikov**
RUDYARD: Matthew Brant Strissel
SAINT IGNATIUS: Ahren Dale Cornelius, Rachel Danelle Harriman, Ann S. 
Harwood
SAINT REGIS: Henry Charles Jensen, Travis James Schlader 
SAND COULEE: Jacob Samuel Cowgill 
SANDERS: Jackie Marie Deveny
SCOBEY: Brenda J. Carney, Rochelle Ann Carney, Lacey D. Dickinson, Gina 
Marie Tade
SEELEY LAKE: Jane Lind Eustance**, Ava Peterson Farrington*, Megan Jean
Gordon**, Ramsy Reid Hoehn**, Tyler Mitchell Huggins, Laura Marie 
Swanson
SHAWMUT: April Ann Taber
SHELBY: Angela Kay Hasquet*, Jacquelyn Marie Moore, Jack Edward Vandekop
SIDNEY: Marcy Marie Brunsvold*, Charles R. Denowh, Nicholas Andrew 
Gebhardt, Kris D. Goss
SILVER BOW: Heidi Elizabeth Hartz
-more-
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Swan ’ Cather'ne Patricia
ST. IGNATIUS: Naomi Michelle Rill,n
STEVENSV.LLE: L T* «
yMette Badgley*’ Andrew Seth Bailey** AcJ fi . 
Br-gham*, Jayme Beth Brown*, Karin Ch ■ •
Abigail Mary Eyer Bon ' "  ^  Ch'm0' Aar°"  A ' Curtis**.
w , r  • Bonnie Jean Gail, Desiree Esther Gerner, Grant
g akos, Megan Patr.ce McDonald**, Jackson Paul Morris** Ke
James Mullan, Erika Elizabeth Nico, Th "
Rn ■ kf. 1 Th°maS Fred™  Ran, Kristi Lynn
Sm’ Ieholas Zakery Schiele, J  Elizabeth Snzabeth Sperry, Rachel Nicole
J racy, Patricia L t ,
SUN RIVER: Charles Warren Terrill
SUPERIOR: Lonnie Matthew Alexander**, William Brv a
Prince**, Rose Anne ° n rmour' Margaret L.
HOMPSON FALLS: Erin Marie Traver*
TOWNSEND: Christopher Rodger Blakley, Michael David Brad •
Christine Buev A W  v  Way, Melina
Bucy, Alama Kalhleen Burley, Amanda Rae Determan Ce>
Derek w  M cA nta, ’
TREGO: Joseph M. Sawyer
TROY: Sar"i Leandra Canepa, .Jessica Patrice Eilertson, Tanya Marie
-rnore-
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Folkerts, David Ingram Henderson, Shawna Lee Kelsey** 
TURAH: Ethan Allen Mace
TURNER: Adam Wayne Hauge
VAUER: LaRyn Anne Curry, Cole A. Jannusch, Kristin Rene Wheeler 
VICTOR: Crystal Ann Bonagofski, Daniel Browder, Rebecca Marie Gaul, 
Brandon Thomas Guhy, Andrea Kara Helling*, Amy Janice Robar
WEST GLACIER: Morgan Leigh Towery, Alexander
Westgard
Francis Wesolovski, Cody J.
WEST YELLOWSTONE: Amanda Lane Saul
W H ,™  SULPHUR s p m N a  N o m n  H i>  ^
WHITEFISH: Peier John Akey, Brinany Kindle Biker, Christine Drew 
Blankenship, Nathalie Anne Coggins-, Meg,„ A„ , Hin[„ ^  ^
Hinrse**, Sncy Lee Keleh, Elizabeih Brownell Murdoek*
WHITEHALL: Mark Vernon Sanborn
(Editor: Honors are indicated hv  an k« a ,
reflect‘d3 4 "  greater' High honors *re 3 CUmuiative
eflecting a cumulative GPA of 3.7 or greater ) Y beside the student’s name,
DLL
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